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摘要: ［目的 /意义］对 arXiv实施的可持续发展计划、运营与管理模式进行剖析，以期对我国 2016 年成立
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1 引言








开始了历时 3 年的 arXiv 长期可持续发展(arXiv sus-
tainability initiative)模式探索，以促进 arXiv 由康奈尔
大学图书馆向多机构协同管理模式的转变。该可持续
发展计划从 2013 年 1 月份开始执行，为期 5 年。截至
2017 年 2 月，arXiv可持续发展计划已执行 4 年，共有
来自 25 个国家的 206 个成员机构参与［2］，存储的数据
量在 2016 年底达到了 1 219 219 篇［3］。在西班牙国家
研究委员会(CSIC)网络计量学实验室(Cybermetrics
Lab)在 2016 年 7 月、2017 年 1 月相继公布的第 19 版、





其原因在于 arXiv 存储的论文先于期刊出版［5］，P． M．
Davis等人将 1997 年 － 2005 年发表在 4 种数学期刊的
2 765 篇论文作为数据源，得出在 arXiv 仓储论文的篇





社会影响 3 个方面详细分析了 arXiv的运营情况［7］;王





















































































(1)康奈尔大学图书馆承诺每年提供 7． 5 万美元
的现金补贴，用于支持 arXiv的运营成本和所有间接成
本的实物捐助，目前占所有运营成本的 37%。
(2)每个成员机构承诺支持 arXiv 的 5 年资助。
成员费分为 4 个层级，根据下载的文章数量计算机构
排名，每年计算一次，从 1 500 美元到 3 000 美元不等
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(见表 1)，主要集中在排名前 250 名的机构上，因为
















(3)西蒙基金会 2013 年 － 2015 年每年捐赠 5 万














2017 年启动的 Next Generation arXiv［12］大改造计
划成功获得了斯隆基金会(Alfred P． Sloan Foundation)
44． 5 万美金的捐款［13］，用于启动 arXiv-NG 计划。除
此之外，支持 arXiv-NG第一阶段的另一个资金来源是




iv知识库，2017 年 1 月 26 日康奈尔大学公布，arXiv 的
管理者和 Google scholar的共同创始人 A． Acharya合作
制定了一个新的资助模型［15］:个人赞助商可以为无力
承担费用的机构提供成员费用。为了宣传这个资助模


















构来增加存储容量;扩展 arXiv ID 范围为 yymm．






































 研究数据支持:审查了 2013 年 3 月结束的数据保护试点的使用情况，将继续使用现有的辅助文件机制支持适度大小的数据集和其他材料，并
将从试点获取的数据作为辅助文件，以支持其长期性
2014  开始了改进支持审核过程的工具和界面的工作
 扩展 arXiv ID范围为 yymm． nnnnn，使得提交数量扩展至 1 万 /月
 向提交系统添加自动分类检查
 向科学咨询委员会提供 arXiv代码的摘要文档
 集成 P． H． Ginsparg开发的自动重叠检测应用程序，将新提交的内容与现有语料库进行比较
2015  根据科学咨询委员会和审核员的意见，持续改进工具和界面，使审核员可以更加直接高效地与 arXiv系统和管理员进行互动
 启动了对 TeX系统进行升级、重组的过程
 添加了 OＲCID作者标识符支持，以实现与实施权威控制的其他知识库更好的互操作性，并且作为向成员组织提供机构统计数据的途径







2016  通过网上捐款，arXiv收入了 3． 2 万美元
 举行科学咨询委员会和成员咨询委员会年度会议，讨论技术发展重点、财务状况、审核工具和政策以及筹资战略
 继续评估和完善新的管理模式的运营
 C． Myers离职后，继续评估 arXiv科学主任的岗位责任，2017 年重新填补这一位置
 在人员配置方面，为了加强 arXiv的日常监督，在 2016 年，将 arXiv团队模式转变为有两个全职经理，一个是 IT 经理，另一个是用户支持运营
经理
3． 4 新的合作伙伴和交流
arXiv在过去的 4 年中，一直在扩大其成员(见图 2
和表 4)。截至 2017 年 2 月，已有 25 个国家 206 个成
员加入到 arXiv，按表 1 所示的下载量进行排名，排在 1
级、2 级、3 级、4 级的成员各有 42、45、36、73 个。1 级









Google Deep Mind也为 arXiv运营提供资助。在分布的




家机构，且 2016 年下载排行均在 4 级，下载量较低。
arXiv支持以联盟的形式成为会员，比如德国除了马克
斯·普朗克数字图书馆和欧洲南方天文台(ESO)之外
的 30 个机构全部以 arXiv-DH 和 HGF 联盟的形式参
加，英国的 14 个机构全部通过英国联合信息委员会
(JISC)联盟参加，日本的 14 个机构全部通过 NII Japan
Consortia联盟参加，法国的 6 个国家全部通过法国开
放科学交流中心(CCSD)［22］参加，而美国的 84 个成员























2014  来自 24 个国家的 183 个成员提供了 34． 1 万美元的成员费用
 继续与几个出版商和社会对话，以评估在文章发布后(即在制作过程中)将文章的作者版本存入文档的想法
 让成员咨询委员会成员参与对其本国机构的 arXiv用户体验的非正式调查，以扩大对当前新兴的使用模式的了解
2015  来自 23 个国家的 188 个成员提供了 37． 2 万美元的成员费用
 调研了 arXiv与其他机构和学科知识库互操作性需求
 arXiv在学术交流生态学中的作用


















2016 年 8 月，arXiv迎来 25 周年之际，由科学家和
图书馆员组成的顾问团队开始考虑将平台改造得更为
现代化，经过 2016 年几个月的规划，康奈尔大学图书
馆公布 arXiv将启动为期 3 年的 Next Generation arXiv












大概为 250 － 300 万美元。在 2016 年 12 月已完成了资
金筹集，成功获得了斯隆基金会(Alfred P． Sloan Foun-
dation)44． 5 万美金的捐款，用于启动 arXiv-NG 计划。
除此之外，支持 arXiv-NG 第一阶段的另一个资金来源
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集成到 arXiv 系统中，以提高用户和审核者的体验。




















历了 3 年的时间，全面实施已过了 4 年，接下来将继续





















































虚拟机基础架构来增加存储容量;扩展 arXiv ID 范围
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Dissectionon ArXiv Sustainability Initiative Governance and Business Model
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Abstract:［Purpose / significance］Dissectionon arXiv Sustainability Initiative governance and business model hopes
that it can provide helpful experiences to ChinaXiv lauched in 2016 in the aspects of governance and business model，serv-
ices and development and so on． ［Method /process］This paper dissects the governance，business model and roadmaps a-
dopted by arXiv’s Sustainability Initiative in detail．［Ｒesult /conclusion］The arXiv Sustainability Initiative emphasizes
funding from external sources，membership fees are based on an institutional ranking calculated according to the number of
articles downloaded and financing method is transparent． Under the circumstances that Scientific Advisory Board and
Member Advisory Board represent the interests of member institutions and investigation of the user needs，the suggestions
of system development，upgrades and other aspects from the actual arewell worth learning and drawing upon． And the idea
that arXiv begins to pay attention to the interoperability with other institutional repositories is also worthy of our considering
in the operation of ChinaXiv．
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